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РОЛЬ КООПЕРАТИВОВВ СОКРАЩЕНИИ БЕДНОСТИ И СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ:МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ДЛЯ УКРАИНЫ
Аннотация. В статье исследуются (на основе международного опыта) воз-можности и преимущества кооперативных организаций в разрешении Целей
развития тысячелетия, прежде всего проблемы бедности, характеризующей-ся многомерностью проявления, и поэтому тесно связанной с вопросами до-ступности и качества медицинских услуг, проблем преодоления гендерного
неравенства и социальной маргинализации, обеспечения устойчивого эколо-гического развития, предполагающего также решения жилищных проблем.
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Введение. В сентябре 2000 г. представители 189 стран-членов ООН приняли
декларацию «Цели развития тысячелетия» (Millennium Development Goals), в ко-
торой были определены важнейшие глобальные проблемы человечества, требую-
щие скорейшего решения на основе объединенных усилий мирового сообщества.
В качестве приоритетных были названы такие цели, как сокращение бедности и
борьба с голодом, обеспечение всеобщего начального образования, поощрение
равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин, сокра-
щение детской смертности, улучшение охраны материнства, борьба с
ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями, обеспечение экологической
устойчивости, формирование глобального партнерства для развития. По сути,
«Цели развития тысячелетия» ООН стали программой по борьбе с бедностью и
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общему повышению уровня жизни. Цели развития тысячелетия должны быть до-
стигнуты к 2015 году. Актуальность первой из указанных целей определяется та-
кими неутешительными фактами: более трех миллиардов человек во всем мире
живут на менее, чем 2 доллара в день; более одного миллиарда человек живет на
менее, чем 1 доллар в день, около 70 % этих людей — женщины [8]. Девять из де-
сяти бедняков живут в развивающихся странах Африки, Азии и Латинской Аме-
рики. Кроме того, бедность означает не только мизерные доходы, а выступает
многоплановой проблемой, тесно связанной с ограниченностью доступа к качест-
венным медицинскому обслуживанию и продуктам питания, образовательным и
другим социальным услугам, фактической изоляцией от участия в процессах, ко-
торые непосредственно влияют на жизнь людей и показатели человеческого раз-
вития. Если мир достигнет «Целей развития тысячелетия», свыше 500 млн чело-
век выберутся из нищеты, еще 250 млн больше не будут страдать от голода,
удастся спасти от смерти 30 млн детей и 2 млн женщин.
Специалисты Всемирного банка, Международного валютного фонда, Между-
народной организации труда, которые призваны обеспечить финансово и органи-
зационно реализацию программы ООН, обратили особое внимание на опыт и по-
тенциальные возможности в борьбе с бедностью и другими социально-эконо-
мическими проблемами такого института самоорганизации населения, как коопе-
ративы. Собственно говоря, история появления и развития первых кооперативов в
мире (прежде всего в индустриальных странах Европы и США) почти 170 лет на-
зад — это и есть история и практика борьбы рабочих, ремесленников, крестьян и
даже представителей средних слоев населения против обнищания, голода, нечело-
веческих условий жизни и труда.
Постановка задачи. Украина присоединилась к глобально признанным целям
вместе с другими 189 странами мира и взяла на себя политические обязательства
по достижению к 2015 г. целей и задач по их реализации. Был разработан нацио-
нальный проект «Цели развития тысячелетия — Украина», миссия которого —
поддержка деятельности Правительства Украины путем осуществления меропри-
ятий по совершенствованию системы стратегического планирования и прогнози-
рования, разработке экономической и социальной политики с учетом Целей раз-
вития тысячелетия, привлечению общественности к процессу принятия решений
на национальном и региональном уровнях [13]. Однако, надо признать, что реко-
мендации по активизации социальной политики через повышение роли общест-
венных институтов, поддержку общественных инициатив, ориентированных на
социальную защиту, остаются на декларативном уровне. В то же время подобные
национальные программы, разрабатываемые как в развитых странах Западной Ев-
ропы и Североамериканского региона, так и в развивающихся странах, предусма-
тривают активное вовлечение в их реализацию различных форм и видов коопера-
тивов [6], посредством которых граждане могут обеспечивать самопомощь и
самостоятельно нести ответственность за достижение определенных результатов,
имеющих не только экономическое, но и социальное и экологическое содержание.
Поэтому в данной статье исследуются (на основе международного опыта) возмож-
ности и преимущества кооперативных организаций в решении Целей развития
тысячелетия, прежде всего проблемы бедности, характеризующейся многомерно-
стью проявления и поэтому тесно связанной с вопросами доступности и качества
медицинских услуг, от которых зависят проблемы снижения детской смертности
и охраны материнского здоровья, результативности борьбы с рядом заболеваний;
проблем преодоления гендерного неравенства (наблюдаемого и в сфере образова-
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ния) и социальной маргинализации, обеспечения устойчивого экологического раз-
вития, предполагающего также решения жилищных вопросов.
Результаты. Роль и потенциал кооперативов в сокращении бедности можно
проанализировать в контексте трех принципов, предложенных специалистами
Всемирного банка, а именно принципов возможности, полномочий и безопаснос-
ти, которыми могут воспользоваться люди с низкими доходами, оказавшиеся в
состоянии бедности [2, с. 20]. Современные кооперативные организации различ-
ных форм (потребительские, кредитные, сельскохозяйственные, производствен-
ные, жилищные кооперативы, общества взаимного страхования, медицинские ко-
оперативы и т. д.) руководствуются основополагающими кооперативными
принципами, отличающими их от традиционных деловых организаций, ориенти-
руемых на инвесторов, а именно: добровольность и открытость членства, автоном-
ность и независимость деятельности; демократический контроль, осуществляе-
мый членами кооператива (один член — один голос); непосредственное участие
членов в экономической деятельности кооператива, что предполагает равноправ-
ное возвращение экономических излишков пропорционально вкладу в хозяйст-
венную деятельность кооператива, а также ярко выраженную социальную направ-
ленность экономической деятельности; забота об устойчивом развитии местных
общин; обеспечение кооперативного образования и сотрудничества между коопе-
ративами.
Возможность, которую предоставляют кооперативы как, прежде всего, эко-
номические ассоциации людям с невысокими доходами, означает, что подобные
категории граждан, объединяя свои незначительные сбережения, используя,
скажем, механизм микрокредитования, благодаря коллективным усилиям, полу-
чают шанс вырваться из порочного круга бедности. Опираясь на кооперативную
самоорганизацию, эти люди вовлекаются также в образовательную сферу, по-
скольку кооперативы, руководствуясь кооперативными принципами, берут на
себя обеспечение образования и повышение квалификации своим членам. Испо-
льзование различных форм и видов кооперативов позволяет расширить источни-
ки формирования устойчивых доходов: появляется возможность их заработать
не только в процессе функционирования производственных кооперативов, но и
благодаря созданию снабженческо-сбытовых и сельскохозяйственных коопера-
тивов, кооперативов по предоставлению услуг инфраструктурного характера
(обеспечение водоснабжения и ирригации, снабжение электричеством, лесовод-
ческие и пр.).
Второй принцип — полномочия — трактуется специалистами Всемирного бан-
ка как реализуемая бедными категориями населения свобода выбора и действий,
непосредственно влияющих на их жизнь, возможность контроля над инвестируе-
мыми ими ресурсами и над процессом принятия решений. Этот принцип коррес-
пондируется с кооперативными принципами добровольности и открытости членс-
тва, демократического контроля, осуществляемого членами кооператива, которые
активно участвуют в формировании социально-экономической политики общест-
ва и принятии решений, имея равные права при голосовании. Успешно реализуе-
мые в кооперативах полномочия также подкрепляются принципами ответственно-
сти за результаты кооперативной деятельности, автономности и независимости,
проявляющимися в процессе сотрудничества с правительственными и неправите-
льственными учреждениями и организациями, инициативности в обеспечении
устойчивого развития местных общин (кооперативный принцип заботы о местной
общине).
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Принцип безопасности предполагает наличие таких мер, которые позволяли бы
защитить и без того социально уязвимые слои населения, каковыми являются бед-
няки, от неизбежных в рыночной стихии рисков социально-экономического ха-
рактера, как-то угрозы временной нетрудоспособности из-за болезни, безработи-
цы, инфляционного обесценивания скудных сбережений. Какими возможностями
располагают кооперативные организации для управления подобными рисками в
целях их снижения? Как только кооперативы укрепляются на рынке, существенно
увеличивая масштабы своей социально-экономической деятельности, они предла-
гают страхование своим членам. Так, сельскохозяйственные кооперативы в Япо-
нии и США обеспечивают своим участникам широкий спектр страховых продук-
тов, позволяющих снизить риски производственной деятельности. Потреби-
тельские кооперативы в Великобритании предлагают своим членам также страхо-
вание жизни. Кооперативная система (корпорация) Мондрагон в Испании предос-
тавляет своим участникам-работникам полный диапазон льгот по социальному
обеспечению, включая пенсионное обеспечение. На финансовом рынке развитых
стран в сегменте страхования прочно утвердились страховые кооперативы и об-
щества взаимного страхования, которые предлагают широкий ассортимент своей
продукции по доступной цене: страхование здоровья, страхование на случай болез-
ни, от несчастного случая, по нетрудоспособности. Конечно, у кооперативных ор-
ганизаций развивающихся стран возможности в области страхования существенно
ниже, но и здесь кооперативы микрокредитования и микрострахования предлага-
ют услуги страхования здоровья и социального страхования людям с низкими до-
ходами. Причем деятельность подобных кооперативов оказывается особенно эф-
фективной в неофициальной экономике, где они выступают, фактически,
единственными организациями, которым бедные слои населения доверяют свои
скромные сбережения и которые проявляют организационную способность в ак-
кумулировании изначально небольших финансовых ресурсов в интересах участ-
ников. Несомненный организационный успех кооперативных структур и коопера-
тивная философия превращают кооперативы, по мнению исследователей и
специалистов Мирового банка, в реальных кандидатов на обеспечение людей с
низкими доходами необходимыми страховыми продуктами.
Отталкиваясь от стандартного перечня Целей развития, сформулированных в
Декларации Тысячелетия ООН и задач по их достижению [11] попробуем, опира-
ясь на конкретные примеры, продемонстрировать возможности и потенциал, ко-
торыми располагают различные формы и виды кооперативов для сокращения бед-
ности и борьбы с другими глобальными социально-экономическими пробле
мами.
Первая цель предполагает ликвидацию крайней нищеты и борьбу с голодом.
Кооперативы, выполняя свою социальную миссию, остаются экономически ориен-
тированными организациями, обеспечивающими своим членам доходы, без кото-
рых, в принципе, в рыночной экономике, невозможно решать вопросы финанси-
рования социальной деятельности, заботиться о людях, удовлетворяя их разно-
образные потребности. Бедность угрожает не только физически здоровым людям,
перед нею оказываются особенно беззащитными люди с ограниченными возмож-
ностями, имеющие психические и физические отклонения, не позволяющие таким
гражданам трудоустроиться в обычных фирмах. Возможность обеспечить их до-
ходами и не допустить их «сползания» в нищету была реализована через т.н. со-
циальные кооперативы, первенство в создании которых, несомненно, принадле-
жит итальянцам. Среди фундаментальных принципов социальной деятельности
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таких кооперативов необходимо выделить следующие: от одной трети до полови-
ны рабочих мест в них предоставляется людям с ограниченными возможностями.
Не допускается никаких дискриминаций в оплате труда, размер которой опреде-
ляется среднерыночными показателями. Бизнес ориентирован на самоокупае-
мость. Кроме того, кооперативы берут на себя обучение необходимым трудовым
навыкам таких категорий граждан, получающих за время обучения стипендии из
государственного бюджета. На начало 2009 г. в Италии действовало около 14 тыс.
социальных кооперативов, которые предоставляли работу свыше 317 тыс. человек
[3, c. 7]. Они ориентированы на создание рабочих мест для тех категорий граждан,
которые оказались изолированными от традиционного рынка труда и не имеют
возможности для самостоятельного трудоустройства (люди с психическими и фи-
зическими ограничениями, бывшие осужденные, алкоголики и наркоманы, бездом-
ные, хронические безработные и молодежь). Их миссия — ликвидировать возни-
кшую социальную изоляцию этих людей и обеспечить их занятость и социальную
интеграцию.
Рассматриваемая цель предусматривает решение задачи обеспечения продук-
тивной занятости и достойной работы, прежде всего для женщин и молодежи. Ко-
оперативы не только создают новые рабочие места, но и защищают продуктивную
занятость. В настоящее время в мире на кооперативы приходится около 100 млн
рабочих мест, значительная часть которых сосредоточена в странах с рыночной
экономикой (Германия, Великобритания, Италия, Испания, Франция, Япония,
Швеция, Финляндия). Интересен опыт Финляндии, где безработные могут созда-
вать кооперативы и принимать участие в их деятельности без уменьшения их по-
собия по безработице. Доходы от деятельности кооперативов координируются с
пособиями по безработице так же, как и другие доходы. Правительство выделяет
финансовые средства из структурных фондов ЕС для развития социального пред-
принимательства в целях создания производственных кооперативов и развития их
деятельности. В Италии правительство поддержало инициативу создания так на-
зываемых кооперативных фондов для финансирования начального периода (до
трех лет) создания новых производственных кооперативов для обеспечения рабо-
чими местами высококвалифицированных, проявляющих склонность к предпри-
нимательству, но безработных членов общества. Таким образом, борьба с беднос-
тью неразрывно связана с понятием достойного труда (концепция которого была
разработана МОТ), что предполагает устойчивую занятость и достойное вознаг-
раждение. Кооперативный сектор европейских стран, объединяя около 300 тыс.
кооперативных обществ, членами которых являются 163 млн человек, выступает
работодателем для 5,4 млн служащих и создает 4,8 млн рабочих мест [5].
Цель обеспечения всеобщего начального образования непосредственно связана
с таким явлением, как бедность. Две трети неграмотных в странах Африканского
региона — женщины, девочки составляют три пятых всех детей, не обучающихся
в школе [1, с. 26], и главная причина этого — бедность, отсутствие у домашних
хозяйств необходимых средств, чтобы дать детям школьное образование. Вместо
него дети зарабатывают для своих семей доходы и выполняют домашнюю работу.
Отсутствие даже начального образования — своеобразная «ловушка» бедности, в
то время как образованный человек отличается более высокой производительнос-
тью труда и думает о своем здоровье. Конечно, современные кооперативы, осо-
бенно в развитых странах, не вовлекаются непосредственно в обеспечение началь-
ного образования (это — прерогатива общегосударственных и местных властей),
однако они часто выделяют из своих кооперативных фондов финансовые средст-
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ва, чтобы помочь местным органам власти построить и оборудовать мест-
ные школы. Руководствуясь кооперативным принципом заботы о развитии мест-
ных общин, кооперативы вправе контролировать качество образования. Коо-
перативы финансируют образование, повышение квалификации своих членов и
приобретение ими предпринимательских навыков. Ярким примером поддержки
сферы образования является деятельность кооперативной корпорации Мондрагон,
в структуру которой входят не только собственно кооперативы, но и технологиче-
ские училища, технологический исследовательский институт, кооперативный
университет, научно-исследовательский центр и другие образовательные и науч-
ные учреждения, на развитие которых кооперативы Мондрагона отчисляют 2 %
валовой прибыли в образовательный фонд [4, с. 10].
В основе обеспечения гендерного равенства (третья цель «Целей развития ты-
сячелетия») лежат, прежде всего, устойчивые доходы благодаря достойно оплачи-
ваемой работе, возможность получить образование (и не только начальное и сред-
нее), общественно-политическая деятельность женщин. Так, в Японии женщины
выступили инициаторами создания женских потребительских кооперативов (групп)
«Хан», через которые реализуется не только их социально-экономическая, но об-
щественно-политическая активность, пусть пока что на местном и региональном
уровне.
Проблемы здравоохранения на глобальном уровне приобрели многоцелевой
характер (сокращение детской смертности, улучшение охраны материнства, борь-
ба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями). По мнению специалис-
тов ВОЗ, большинство смертельных случаев среди женщин репродуктивного воз-
раста можно было бы избежать, обеспечив необходимое и своевременное меди-
цинское обслуживание, а также снизив влияние косвенных причин, таких как ма-
лярия и ВИЧ (в развивающихся странах). Исследования также показали, что вероят-
ность материнской смерти увеличивается среди тех женщин, которые имеют мно-
го детей, необразованны, очень молоды или очень стары, и, как правило, подвер-
гаются гендерной дискриминации. Что могут предложить кооперативные органи-
зации в борьбе с подобными вызовами? Специализированные медицинские
кооперативы в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона не только
предоставляют услуги здравоохранения, но и реализуют программы санитарного
просвещения для своих членов и представителей местных общин. Благодаря стра-
ховым и медицинским кооперативам обеспечивается доступность медицинского
обслуживания в Германии, Франции, Нидерландах, США и других развитых
странах. При этом общей чертой медицинских кооперативов является организация
мероприятий по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.
Обеспечение устойчивого экологического развития (седьмая цель «Целей раз-
вития тысячелетия») предполагает постановку и решение следующих взаимосвя-
занных задач: а) включение принципов устойчивого развития в национальные
стратегии и программы; б) существенное сокращение темпов истощения биоресур-
сов; в) сокращение вдвое численности населения, которое не имеет постоянного
доступа к безопасной питьевой воде и основным санитарно-техническим средст-
вам; г) улучшение жилищных условий, по крайней мере, 100 млн обитателей
трущоб.
Кооперативные организации предлагают свои механизмы решения указанных
задач. В 90-х гг. XX в. Всемирный банк инициировал и поддержал приватизацию
частными водными компаниями предприятий водоснабжения в столицах и круп-
ных городах Аргентины, Мексики, Боливии, Кот-д’Ивуара, Ганы, Филиппин, Ин-
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донезии, что должно было, на основе рыночного механизма, обеспечить эффектив-
ное функционирование данного сектора городского коммунального хозяйства.
Однако последующие исследования, проведенные специалистами ООН, показали,
что в результате такой приватизации лишились доступа к качественной питьевой
воде жители с низкими доходами. В качестве одной из альтернатив для разреше-
ния сложившейся ситуации в Аргентине были названы создаваемые по инициати-
ве местных общин и при поддержке органов государственной власти городские
водные кооперативы. Подобные кооперативные организации, благодаря своей
близости к среднему гражданину, принципу демократического управления и кон-
троля, продемонстрировали, что они могут быть эффективными поставщиками
услуг водоснабжения в городах численностью менее 50 тыс. жителей, предостав-
ляя подобные услуги хорошего качества и по приемлемым ценам [7]. Сами пред-
ставители Всемирного банка признают результативность работы по водоснабже-
нию самого большого водного кооператива в мире из боливийского города Санта-
Круз, который обеспечивает качественной водой более 2/3 из 1,25 млн жителей.
При этом обращается внимание и на неплохой финансовый результат: кооперати-
ву удается обеспечить сбор до 95 % всей платы за воду [9].
Недоступность качественного жилья — еще одна «ловушка» бедности, в кото-
рой оказываются городские жители с низкими доходами в любой стране мира, как
развивающейся, так и развитой. Следствием процессов модернизации, глобализа-
ции и структурных преобразований стали разобщенность городского населения,
социальная поляризация, рост маргинальных групп населения, находящихся в
особо уязвимом положении, а также появление в городах своеобразных «социаль-
ных гетто» и неблагополучных районов (трущоб). Традиционно в развитых запад-
ных странах ответственность за обеспечение доступного («социального») жилья
для семей, находящихся в неблагоприятном социальном положении, несли мест-
ные власти. В некоторых странах (Великобритания, Швеция) муниципальные ор-
ганы управления непосредственно участвовали в процессе строительства и эксп-
луатации арендного жилья, в других же странах (Нидерланды, Франция) они
сотрудничали с независимыми социальными домовладельцами или иногда с част-
ными инвесторами (Германия) для выработки общей позиции по вопросам распре-
деления социального жилья и установления квартирной платы. Однако с середи-
ны 1970-х гг. в Западной Европе и начиная с 1990-х гг. в странах, переживающих
процессы рыночной трансформации, жилищный сектор стал все в большей степе-
ни ориентироваться на рыночные факторы и превращаться в объект действия ры-
ночных сил. В большинстве стран объем инвестиций в новое социальное жилье в
реальном выражении уменьшился. Помимо этого, во многих странах произошла
масштабная приватизация социального жилья, в результате чего его доля в общем
жилищном фонде также уменьшилась. Таким образом, социальное жилье пере-
стало выполнять важные социальные функции (недопущение социальной поляри-
зации, формирование чувства принадлежности к общине, снижение неравенства
между людьми в уровнях их благосостояния и доходов, ослабление социальной
отчужденности).
В настоящее время во многих западных странах отмечается отказ от прямого
вмешательства государства в жилищный сектор. Такое изменение подхода отра-
жает растущую необходимость обеспечения инвестиций из других, помимо госу-
дарственного бюджета, источников. Государство использует, однако лишь частич-
но, для конкретных целей и по возможности косвенным образом налоговые льго-
ты, гарантированные частные займы под низкие проценты, займы под низкие
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проценты из государственного фонда, дополнительные прямые субсидии. В этом
случае подрядчиками выступают не государство или муниципалитет, не отлича-
ющиеся высокой эффективностью в области строительства социального жилья и
управления им, а независимые негосударственные организации, готовые пойти на
некоторые или все рыночные риски: жилищные ассоциации и жилищные коопе-
ративы. Почти все западные страны осознают важность жилищных ассоциаций и
кооперативов как коллективных некоммерческих организаций, ориентированных
на достижение социальных целей.
Жилищные кооперативы стали надежным инструментом обеспечения доступ-
ного жилья: в Норвегии, Дании, Германии кооперативный сектор контролирует
от 15 до 30 % жилищного фонда этих стран [12, с. 316]. Сохраняя свои позиции
в строительном секторе городской экономики, жилищная кооперация западных
стран развивается в направлении диверсификации экономической и социальной
деятельности. Так, жилищно-строительные кооперативы и кооперативы, зани-
мающиеся коммунальным развитием, сориентированы на удовлетворение осо-
бых потребностей пожилых людей (в первую очередь, их более высокую потреб-
ность в социальном обеспечении и в дополнительных услугах — покупка това-
ров, уборка, приготовление пищи, чтение вслух и т. д.). Одни обеспечивают не-
обходимые жилищные условия для одиноких, инвалидов, иммигрантов, бездом-
ных или расселяют получателей социальных пособий в дома, где живут
преимущественно семьи. Другие же сосредоточили усилия на предоставлении
основных коммунальных услуг, таких как утилизация отходов, водоснабжение и
организация надлежащих санитарных условий. Жилищно-строительные коопе-
ративы в Австрии, Германии и Швеции особое внимание при строительстве жи-
лья уделяют специфическим потребностям престарелых и страдающих физичес-
кими и умственными недостатками лиц, а также многодетным семьям, т.е. тем
членам общества, которые чаще всего сталкиваются в городах с социальной от-
чужденностью.
Выводы. Многообразие форм и видов организации, типичное для современных
кооперативов, свидетельствует о наличии у кооперативного движения как отдель-
ных стран, так и на международном уровне, широких возможностей для участия в
решении таких социально-экономических проблем, масштабность и глубина ко-
торых приобрела глобальный характер и требует приложения усилий всего миро-
вого сообщества (рис. 1). Кооперативный сектор выступает одним из наиболее ор-
ганизованных сегментов гражданского общества в различных по уровню развития
странах, гибко реагируя на удовлетворение самого широкого спектра человечес-
ких потребностей. Кооперативы развивают принципы демократизма и коллекти-
визма, формируя чувства солидарности и социальной ответственности. Коопера-
тивные формы экономической деятельности позволяют мелким производителям
на основе совместных усилий получить доступ к рынкам и обеспечить себя
устойчивыми доходами. Кооперативы предлагают свой механизм накопления ка-
питалов через микрокредитование, создание кредитных союзов и кооперативных
банков. Кооперативы предлагают стабильность и безопасность, обеспечивая соот-
ветствующие формы страхования (включая микрострахование). Кооперативы де-
лают доступными для людей с невысокими доходами услуги здравоохранения,
образования, социального обеспечения, жилищные и коммунальные. Успешная
деятельность женских кооперативов — это конкретная форма борьбы с гендерной
дискриминацией. Создание кооперативов может стать альтернативой для работ-
ников, занятых в неофициальной экономике, не гарантирующей экономической
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стабильности и социальной защищенности. Конечно, надо признать, что коопера-
тивы в развитых странах перестали быть просто ассоциациями обездоленных сло-



































































































































































































Цели развития тысячелетия (MDGs)
Рис. 1. Кооперативы и Цели развития тысячелетия
(составлено на основе [10, с. 13])
Преобладающей социальной и экономической силой в этих кооперативах сегод-
ня оказываются люди со средними и несколько ниже доходами, воспринимающие
кооперативную деятельность как средство накопления своих экономических пре-
имуществ и обеспечения собственных социально-экономической стабильности и
благополучия и не рассчитывающие на помощь государства в рыночной среде, для
которой характерны стихийность и неустойчивость. Однако рассмотренные факты,
иллюстрирующие возможности современных кооперативов как важного средства
борьбы с бедностью, обеспечения занятости, социальной интеграции и эффектив-
ной мобилизации человеческих и финансовых ресурсов, свидетельствуют о преодо-
лении ими определенной ограниченности, упоминаемой выше. Важно уяснить, что
кооперативы — не благотворительная организация для бедных. Но, объединяя
имеющиеся, даже незначительные, ресурсы, соединяя на демократической основе
личный интерес и групповую солидарность, кооперативы выступают организаци-
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онным средством, позволяющим подобным категориям населения самостоятельно
увеличивать свои доходы, создавать производительную занятость, преодолевать
бедность и становиться полноценными членами гражданского общества.
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ТРІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Анотація. У статті розкрито основні аспекти ТРІЗ як інструменту стра-
тегічного управління. Обґрунтовано перспективність застосування підходуТРІЗ у довгостроковому прогнозуванні та розробці ефективних стратегій в
умовах сучасного динамічного економічного розвитку.
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